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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada: La dramatización como 
estrategia de aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Particular “Pequeñas Estrellas”, Bellavista -Callao,2015, en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciada en Educación  de la Universidad 
“Cesar Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo Determinar el nivel de desarrollo de la 
dramatización como estrategia de aprendizaje en los niños y niñas de 5 
años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular “Pequeñas 
Estrellas “del distrito de Bellavista-Callao,2015, ya que es importante 
conocer  el nivel de desarrollo de socialización, comunicación y 
creatividad de los niños y niñas de mi institución para ayudarlos a mejorar 
su desenvolvimiento escénico, pensamiento cognitivo, divergente y su 
creatividad  que traerá como consecuencia un buen aprendizaje en sus 
estudios y en su vida adulta decisiones correctas y eficaces. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 
ha considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se 
registra el marco referencial. En el capítulo III se considera las hipótesis o 
variables. En el capítulo IV se considera el marco metodológico. En el 
capítulo V se considera los resultados. En el capítulo VI se considera la 
discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos de la 
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Esta investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo de la  dramatización como estrategia de aprendizaje en los 
niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Particular “Pequeñas Estrellas “, Bellavista-Callao,2015. 
             
La metodología que se emplea es de tipo básica en vista que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada, adquiriendo información y teorización de 
la variable para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 
momento sobre dicha variable; la población ha estado conformada por 30 
niños y niñas de 5 años del nivel Inicial y la muestra es la misma siendo 
en conclusión una muestra censal.  
                   
Los resultados de la investigación demuestran que los niños y niñas de 5 
años del nivel inicial de la Institución Educativa Particular “Pequeñas 
Estrellas “del distrito de Bellavista-Callao,2015, se encuentra en el nivel 
de inicio - proceso es decir el 50% de niños evaluados se encuentra en el 
nivel de inicio, mientras que el otro 50% de niños se  encuentra en   el 
nivel de proceso, estos resultados estaría significando que ningún alumno 
se encuentra en el nivel de logro y por lo contario su desarrollo tendría 
como meta alcanzar este nivel.  
 
 












This research has the overall objective to determine the level of drama as 
a learning strategy in children 5 years of initial level of Private Educational 
Institution "Little Stars", Bellavista-Callao, 2015. 
             
The methodology used is basic type view is oriented to knowledge of 
reality as it is presented in a temporary space given situation, acquiring 
information and theorizing of the variable to extend the existing body of 
knowledge so far on this Variable; the population has been comprised of 
30 children 5 years of initial level and the sample is the same being in 
conclusion one census shows. 
                   
The research findings show that children of five years of the initial level of 
the Special School "Little Stars" district of Bellavista-Callao,2015, is in the 
starting level - process the 50% of children assessed is in the starting 
level, while the other 50% of children is at the process level, these results 
would be meaning that no student is in attainment and so contrary 
development would aim to achieve this level. 
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